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APROXIMACIÓ A LA REALITAT ECONÒMICA 
LLATINOAMERICANA 
Juan Manuel Ramírez Cendrero 
El que pretenem en aquesta comunica-ció cs d 'apor tar alguns elements inter-pretatius úti ls per a l 'aprox imac ió a la 
realitat l lat inoamericana, pr incipalment a la seva 
d imensió econòmica. A i x ò ens obligarà a no 
considerar les enormes singularitats presents en 
una àrea de tan pro funda heterogeneïtat, per la 
qual cosa ens centrarem en cl que cs c o m ú , 
" o b l i d a n t " el que és específic. 
Per atendre aquest object iu començarem 
al· ludint a l 'apl icació dc les polí t iques d'ajusta-
ment seguides en la dècada dels anys 80, per 
cont inuar amb una menc ió d 'a lgunes conse-
qüències de l 'apl icació d'aquestes polít iques. 
Seguidament ens refer im als trets del nou esce-
nari que apareix en els anys 90, amb dos aspec-
tes pr inc ipals, mol t relacionats entre si: unes 
noves pautes de creixement i la tendència cap a 
la integració regional. 
1.- A n y s 8 0 : d e u t e i a j u s t a -
m e n t 
E ls anys 80 foren els anys 
del deute extern, segons l 'apro-
x imac ió que convencionalment 
es realitzava a la realitat l lat ino-
americana. S' ident i f icava deute 
ex te rn a m b subdesenvo lupa -
ment l lat inoamericà sense apre-
ciar-se Ics causes que, en darre-
ra instància, feien comprensible 
la d inàmica de sorgiment i evo-
lució del deute. Aquestes causes, 
en def in i t iva, remetien al caràc-
ter subdesenvolupat de l 'estruc-
tura econòmica dc Ics formac i -
ons socials l latinoamericanes i al 
biaix depenent dc la seva inser-
ció en el mercat mund ia l , aspec-
tes que permeten una aprox ima-
c ió sòl ida i teòr icament fona-
mentada en la secular tendència 
cap al d e s e q u i l i b r i e x t e r i o r 
d'aquests països. 
L a ident i f icació de deute i 
subdesenvo lupamen t f ou ú t i l 
per a la justi f icació de les polítiques d'ajust, pr in-
c ipalment orientades a generar recursos per al 
pagament del deute. D'aquesta manera, es va-
ren establir una sèrie dc mesures de polít ica 
econòmica que incidir ien cn la generació dc 
recursos per atendre els compromisos externs 
i, a la vegada, sanejarien l 'aparell econòmic fins 
a deixar-lo cn les condicions adients per un pos-
terior creixement equil ibrat i sòl id. Per facil i tar 
l 'apl icació d'aquestes polí t iques es posava a 
disposició dels governs l'assessorament tècnic 
d ' inst i tuc ions com el Fons Monetar i Internaci-
onal ( F M I ) , el Banc Mund ia l ( B M ) o el Banc 
Intcramcricà dc Desenvolupament ( B I D ) , i es 
concedien nous crèdits per atendre el pagament 
del servei (interessos i amort i tzació) del deute 
condicionats a l 'efcct iva apl icació de les pol í t i -
ques recomanades. 
C o m a sistematització, mol t genèrica, del 
con jun t de mesures proposades t i nd rem en 
compte una senzilla descomposició conceptual 
del con junt de f lu ixos d 'una formació social cn 
externs i interns; a aquests, a la vegada, en pú -
blics i privats. L 'ob jec t iu cs traduir ia en l ' incre-
ment dc l 'estalvi extern, dc l 'estalvi públ ic i de 
l 'estalvi privat. Per incrementar l 'estalvi extern, 
és a dir, d isminu i r el desequi l ibr i exterior, co-
mercial p r inc ipa lment , es recomenaven deva-
luacions monetàries per tal d ' incrementar les 
exportacions (pel seu abaratament cn els mer-
cats exteriors) i d isminu i r Ics importacins (pel 
seu relatiu encar iment) , i també unes decidides 
polí t iques exportadores, en un context de l ibe-
ral i tzació comercia l i obertura externa que res-
tés rigidesa als aparells product ius, desenvolu-
pats històr icament a l ' cmpar de vastes regula-
cions proteccionistes. En segon l loc, era precís 
procedir a la d isminuc ió del dèficit públ ic , per 
la qual cosa, davant les dif icultats per incremen-
tar els ingressos públ ics en uns estats amb cer-
ta debil i tat fiscal, s ' imposava la 
reducció i la reestructuració dc 
la despesa públ ica , en un marc 
dc retrocés de la d imensió de 
l'estat en el func ionament eco-
nòm ic , que, a més a més, reduï-
en el consum i les importacions 
i faci l i taven la l luita contra la in -
f lac ió. Per ú l t i m , s ' imposava , 
per incrementar l 'estalvi pr ivat, 
una contenció salarial que dis-
minuís les despeses dc produc-
c ió , incrementant cl marge em-
presarial i. addic ionalment, po-
gués contenir el consum pr ivat , 
tot ajudant al control de la inf la-
ció. 
Duran t els anys 80, la pràctica 
totalitat dels països dc la regió 
ap l i ca ren po l í t i ques inscr i tes 
d 'una manera o altra cn aquest 
esquema bàsic, amb lleugeres 
modif icacions. Foren els anys de 
f a j u s t a m e n t est ructura l " o dc 
les "po l í t i tques dc f a m " , segons 
Ics caracteritzacions. 
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2.- A j u s t a m e n t i " d è c a d a p e r d u d a " 
Sovint s 'ut i l i tza l 'expressió "dècada perdu-
d a " per fer una caracteri tzació de l 'evo luc ió 
econòmica a Amèr i ca L la t ina durant els anys 
80. A i x ò es basa en la constatació de l 'estanca-
ment del desenvolupament durant aquesta èpo-
ca a la regió. Vegem com l 'estancament, f ins i 
tot el retrocés, en els nivel ls i condic ions de v ida 
guarden força relació a m b els efectes de les 
pol í t iques apl icades, po l í t iques d 'a jus tament 
permanent , d 'auster i tat , de retall de drets i de 
permanent agressió als sectors més vulnerables 
de les societats l lat inoamericanes. 
D u r a n t els anys 80 els països de la regió 
feren un enorme esforç de pagaments exteriors 
en concepte de deute extern 
que, per exemple , pel cas de 
Veneçuela, va suposar el 6,9 
% del seu P I B entre els anys 
1 9 8 2 - 1 9 8 8 , o ei 5 , 6 % per al 
cas mexicà. E n con jun t , en -
tre els anys 1980 i 1990 f o -
ren transferits a l 'exter ior , en 
concepte de deute, un total de 
365 .900 m i l i ons de dòlars. 
A l l ò no va i m p e d i r que el 
conjunt del deute passés de 
222.500 mi l ions de dòlars en 
1980 a 423 .000 mi l ions en 
1990 i 4 8 7 . 0 0 0 m i l i ons en 
1993. Aquest procés, j u n t a -
ment a m b la reducc ió dels 
f lu ixos f inancers cap a la re-
gió en els anys 8 0 , va supo-
sar que, en aquest període, les 
sortides de capitals (en con-
cepte dc deute, repatriació de 
beneficis d ' invers ions estran-
geres i des invers ions) fossin majors que les 
entrcdcs (nous crèdits i inversions estrangeres). 
A i x ò es va donar fins a 1 9 9 1 , any en què es va 
produi r un fort increment dc les inversions es-
trangeres, cosa que, al costat d ' una certa d ismi -
nució dels interessos pagats, va permetre que 
les sortides de capitals foren infer iors a les no-
ves entrades. 
Per altra part, les pol í t iques d 'a just perma-
nent, de contenció de despeses públ icques, d'es-
tr icte contro l monetar i , no podien deixar d ' i n -
cidir en l 'act iv i tat econòmica i en la taxa de crei-
xement del producte. A i x í , el cre ixement del 
P IB en els anys 80 fou , peral conjunt d 'Amèr ica 
L la t ina, de l ' l , 3 % mit jà anual , f ront al 5,6 % 
dels anys 70 o el 5,7 % dels anys 60 . Si , a més, 
ten im en compte el cre ixement demogràf ic , la 
resultant indica que el P I B per habi tant a 1990 
era el 91 % del que existia a 1980. En def in i t i -
va , en els anys 80 es dóna una caiguda o sensi-
ble d isminuc ió del ritme dc cre ixement de d i -
versos indicadors, com la invers ió , el n ivel l sa-
larial mit jà o el consum per habi tant , és a dir, 
destrucció del potencial product iu i pèrdua de 
capacitats adquisit ives d 'amp l i s sectors socials, 
especialment els més desvalguts. 
U n a incidència impor tant en el deteriora-
ment de les condic ions de vida de les grans 
major ies l lat inoamericanes va proven i r dc la 
reducció i deteriorament dc molts dc serveis so-
cials producte dc les deliberades pol í t iques dc 
reducció del dèficit públ ic . En països en els 
quals no existeix un estat del benestar tal i com 
apareix a Europa, amb uns serveis socials pre-
caris i d'abast molt l imi ta t , qualsevol retall en 
les despeses públ iques té una gran incidència 
en les condicions sanitàries, educat ives, h ig iè-
niques, etc. d 'ampl is sectors socials, precisa-
ment els més castigats. La reducció de la d i -
mensió de l'estat va tenir també repercussions 
en l ' e m p o b r i m e n t d ' a l g u n s segmen ts de l 
funcionar iat que passaren a formar part dels 
grups socials Ics condicions de vida dels quals 
estaven per sota de la línia de pobresa. N o fo -
ren els únics. A lguns segments dc petits e m -
presaris, fins i tot dc professionals, també pas-
saren a formar part de l 'ampl i col· lectiu de " p o -
b r e s " , c o l · l e c t i u q u e va anar c r e i x e n t 
paulat inamcnt al l larg de tots aquests anys a un 
ritme p r ò x i m al 4 % anual , la qual cosa situa cl 
nombre de pobres a l 'entorn del 50 % dc la 
poblac ió l lat inoamericana. 
Aquest procés que ven im esmentant dc per-
manent deter iorament dc Ics condicions de vida 
i increment de la pobresa conf lueix amb dos 
fenòmens dc gran importància en les últ imes 
dècades: el cre ixement demogràf ic (de 125 a 
4 2 7 mi l ions d 'habi tants entre 1950 i 1990) i el 
procés d 'u rban i tzac ió ( d ' u n 58.9 a un 29 % dc 
poblac ió rural entre 1950 i 1991). La combina-
ció dc tots aquests elements contr ibueix a com-
prendre l 'exponenc ia l creixement dc les pobla-
cions marginals (favelas a 
B r a s i l o v i l e s - m i s è r i a a 
Perú) entorn dels grans nu-
clis urbans (R io dc Janeiro, 
Sao Paulo, L i m a , Ciutat de 
M è x i c . ) on s 'amuntegen 
mi l ions dc persones sense 
Ics condic ions mínimes cn 
quata in f raest ructura, habi-
tatge, higiene, enl lumenat, 
p o t a b i l i t z a c i ó d ' a i g ü e s , 
desaigües, prestacions sani-
tàries. .. En aquest context cs 
pot en tend re la " ressur -
recc ió " dc malalties com cl 
còlera. 
En def in i t i va , durant 
els anys 80 , relacionat cn 
gran mesura a l 'apl icació 
d'intenses polítiques d'ajus-
tament orientades al paga-
ment del deute extern, cs va 
produ i r un retrocés impor-
tant cn les condic ions dc vida de Ics grans ma-
jor ies l lat inoamericanes, un creixement dc la po-
bresa i un apro fund iment de Ics desigualtats so-
cials. 
3 . - Els anys 9 0 : r e c u p a r a c i ó v u l n e r a b l e del 
r i t m e de c r e i x e m e n t 
E ls anys 90 es varen iniciar per a la regió 
l lat inoamericana amb unes perspectives opt i -
mistes: m i l l o r t ractament per part dels creditors 
per al pagament del deute extern (comprensi-
ble per la superació d 'aquest problema per als 
pr inc ipals prestamistes), amb la tornada dels 
capitals, cl cont ro l d 'a lguns macrocqui l ibr is , la 
recuperació dc la taxa de creixement del PIB i 
la rut i lant evo luc ió d 'a lgunes economies com 
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la x i lena o la mexicana. Aquesta execució esta-
va fonamentada en uns elements de gran vu l -
n e r a b i l i t a t t a l c o m m o s t r e n els recen ts 
aconteixements a Mèx i c . L 'e lement fonamen-
tal d 'aquest model de creixement era l 'a f luèn-
c ia de c a p i t a l s e s t r a n g e r s , c a p i t a l s q u e , 
major i tàr iament , tenien un caràcter especula-
t iu ( inversions en cartera) i volàt i l (a curt te rmi -
n i ) . L a permanent recepció de capitals estran-
gers obl iga a unes estrictes polí t iques, amb con-
dicions importants en el marge d'actuació dels 
diferents governs. 
En pr imer l loc, són precisos alts t ipus d ' i n -
terès, per damunt dels existents a l 'escenari in -
ternacional , la qual cosa, a més de perjudicar la 
inversió product iva, està condicionat a les fluc-
tuacions internacionals. E n efecte, la tendència 
creixent dels t ipus d' interès internacionals des 
de l ' in ic i dc 1994 va trencar la tendència favo-
rable cn la gran recepció de capitals estrangers. 
E n segon l loc, cl manteniment de la conf iança 
de Ics inversions estrangeres obl iga a una polí-
t ica d ' a j us tamen t pe rmanen t , per cont ro lar 
l 'evo luc ió de Ics dues variables més signif icat i-
ves per als c r i te r i s de dec is ió dels agents 
internacionals, és a dir, inf lació i dèficit públ ic. 
D 'aquesta manera, el contro l d'aquestes varia-
bles es converteix en l 'ob ject iu pr ior i tar i de les 
polí t iques econòmiques, per davant de la inver-
sió, l 'ocupac ió o la mi l lora dc Ics condicions dc 
vida dels sectors més castigats de la societat. 
E n tercer l loc, com a conseqüència dels as-
pectes anteriors, la moneda tendeix a l 'aprecia-
c ió , la qual cosa, a m i g te rmin i , cs tradueix en 
un increment paulatí del dèficit per compte cor-
rent, no sempre cobert pel superàvit de capi-
tals. Precisament fou cl creixement desbocat del 
desequi l ibr i comercial que va marcar l'esclat 
de la crisi mexicana el desembre de 1994. 
Però la vulnerabi l i tat dc les pautes dc crei-
xement vigents a la regió en els anys 90 no es 
l imi ta tan sols a la volat i l i tat i inestabilitat de Ics 
inversions estrangeres, sinó que té també la seva 
dimensió social. En efecte, tal com va reconèi-
xer cl prop i B . I .D . en el seu balanç de 1993, cl 
procés de creixement econòmic no cs podria 
manteni r si no cs procedia a un repart iment 
equitatiu dels beneficis d'aquest creixement. Els 
riscs d' inestabi l i tat social, en forma d'esclats 
més o menys violents i esporàdics, són una l i -
mitació impor tant en l ' in tent de convertir-sc cn 
centres d 'atracció permanent i central , i no es-
pecu la t i va i res idua l , del capi ta l estranger. 
Aquesta percepció és el que està portant ais d i -
ferents governs a posar un èmfasi s igni f icat iu 
cn l ' equ i ta t , la qual cosa es t radue ix en la 
implcmcntac ió de plans de solidaritat i atenció 
social als sectors més marginats i exclosos. A i xò 
no obstant, l 'abast d'aquests plans és bastant 
l imitat en la mesura que no es qüestionen els 
suports fonamentals dc les pautes de creixement 
i, en ú l t ima instància, el propi caràcter subdes-
envolupat de l 'estructura econòmica. 
4.- L a i n teg rac ió r e g i o n a l : u n a a l t e r n a t i v a 
c o n t i n e n t a l ? 
En els darrers anys s'estan produ in t , en tot 
el continent americà, unes fortes tendències cap 
a la integració econòmica, comercial pr inc ipal -
ment. N o és tan sols el Tractat dc L l iu re Co-
merç ent re C a n a d à , E E . U U i M è x i c o el 
M E R C O S U R entre Argent ina, Brasi l , Paraguai 
i Urugua i . Existeixen des de fa temps cl Pacto 
And ino , la U n i ó n Econòmica Ccntreamericana, 
el Car i com, el G-3 (àrea de l l iure comerç que 
engloba a Co lòmbia , Mèx i c i Veneçuela) i , tam-
bé, nombrosos acords bilaterals com els exis-
tents entre X i l e i M è x i c , X i l e i Veneçuela, X i l e 
i Co lòmb ia o M è x i c i Costa R ica , entre altres. 
En def in i t iva, s'esta desenvolupant un conjunt 
d'acords que, tots j un ts , suposen l 'ampl iac ió a 
l'àrea continental d 'una zona de creixent ober-
tura externa i integració comercia l , precisament 
cn uns països que històr icament havien mos-
trat uns forts nivells dc protecció. 
Aquests processos no són independents de 
la proc lama l lançada a la recent C imera de 
M i a m i , convocada pel president nordamericà 
Wi l l i am C l in ton , cn la qual es va establir l 'any 
2005 com a data per l 'establ iment d 'una àrea 
de l l iu re comerç entre Alaska i la T ierra dc 
Fuego, cosa que j a havia estat suggerida per 
l 'anter ior president nordamericà Gcorgc B u s h , 
cn la seva " In ic ia t iva per a Ics Amèr i ques " de 
1991 . 
En def in i t iva, la const i tució d'aquest ampl i 
espai d ' integració comercial el podríem enten-
dre a part ir de Ics necessitats de reestructuració 
dc Ics empreses transnacionals. pr inc ipalment 
nordamericancs, establertes a tot el cont inent, 
essent elles les principals beneficiàries d'aquests 
processos, en poder reestructurar els seus pro-
cessos product ius entre diferents països, abara-
t int els costos product ius in t ra f i rma, en caure 
les barreres proteccionistes. Tot això s 'ha d ' i n -
serir cn el context dc global i tzació/regional i t -
zació en què Ics relacions econòmiques inter-
nacionals s'estarien reorganitzant entorn atres 
pols ( E E . U U , Europa i Japó) cada un dels quals 
amb una àrea d ' in f luènc ia , essent Amèr ica L la -
t ina l 'àrea d ' in f luènc ia dels E E . U U . D'aquesta 
manera, la consol idació d ' u n procés d ' in tegra-
ció americà seria el contrapès dels E E . U U a la 
creixent integració de la conca asiàtica del Pa-
cíf ic i a Europa. 
E n darrera instància, f ront a les interpreta-
cions que perceben la integració llatinoameri-
cana com Vestratègia llatinoamericana per a 
la superació del subdesenvolupament, s'ajus-
taria més a la realitat una percepció de la inte-
gració com una nova modal i tat d ' inserc ió de-
penent de la regió en l 'economia mundia l . L 'op -
c ió , cn def in i t iva, no seria entre integració o no 
integració, sinó entre participació activa o pasiva 
en aquesta integració, la d inàmica de la qual 
escapa als interessos de les grans major ies 
l lat inamericancs. N o podem obl idar, per ú l t i m , 
que els agents de les formacions socials l lat ino-
americanes que més estan impulsant la integra-
ció són precisament els v inculats als sectors 
econòmics més transnacional i tzats, de major 
d inamisme, els interessos dels quals són assu-
mits per les èlits dir igents, no tan sols pol í t i -
ques. E ls projectes defensats i assumits per 
aquests di r igents, els representats en les C ime-
res Iberoamericanes, en la Cimera dc M i a m i , 
en els diferents governs elegits electoralment, 
^responen als dessitjos dels mi l ions de treballa-
dors, marginats, sobrecxplotats que composen 
aquestes grans majories a què tantes vegades 
hem fet referència?. 
Doctor en Economia, Professor del CES San 
Pablo-CEU i membre del Centre d'Estudis 
d'Amèrica Llatina, el Carib i Àfrica 
(CEALCA) 
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